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PROBLEMATIKA GURU LULUSAN SMA DALAM MENGAJAR 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN DESA PURNAMA 1 
KECAMATAN PERMATA INTAN KABUPATEN MURUNG RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Guru merupakan penentu dalam proses pembelajaran, oleh karena itu guru 
yang mengajar harus guru yang benar-benar sesuai bidangnya. Problematika 
mengajar merupakan masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Permasalahan 
yang diangakat dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana problematika yang 
dihadapi guru lulusan SMA dalam mengajar pendidikan agama Islam dan faktor 
apa saja yang menyebabkan timbulnya problematika dalam proses belajar 
mengajar PAI di Sekolah Dasar Negeri Purnama 1?(2) Bagaimana usaha guru 
lulusan SMA dalam mengatasi problematika dalam mengajar PAI di Sekolah 
Dasar Negeri Purnama 1? 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah satu orang guru lulusan SMA yang mengajar Mata Pelajaran 
PAI, yang menjadi informannya adalah Kepala Sekolah dan siswa. Pengumpulan 
data dengan melakukan tekhnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dengan melakukan reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini yaitu: (1) Problematika yang dihadapi guru lulusan 
SMA dalam mengajar pendidikan agama Islam yaitu guru belum mengerti 
membuat RPP, guru belum bisa menetukan tujuan pembelajaran,guru belum bisa 
menyusun materi pembelajaran,guru belum terampil membuat media, guru tidak 
menguasi materi,guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan 
dengan waktu yang tersedia, guru tidak memahami metode yang baru,guru tidak 
bisa menggunakan media audio visual,guru kurang terampil mengelola kelas, 
dalam evaluasi problem yang dihadapi yaitu masih ada siswa yangbelum 
mencapai hasil maksimal. Sedangkan faktor yang menyebabkan timbulnya 
problematika dalam proses belajar mengajar PAI yaitu ada empat faktor yaitu 
faktor guru, bahan atau materi yang dipelajari siswa, kondisi individu si pelajar, 
serta perlengkapan dan alat pembelajaran. (2) Usaha guru lulusan SMA dalam 
mengatasi problematika mengajar PAI yaitu guru berupaya mengikuti kegiatan 
dengan mengikuti pelatihan guru, belajar membuat perencanaan sebelum 
mengajar, belajar menentukan tujuan pembelajaran,berupaya terampil menyusun 
materi, belajar membuat media, berusaha menguasai materi, berusaha 
menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia,belajar menggunakan 
metode dan media, belajar mengelola kelas dengan baik, berupaya memberikan 
motivasi dan bimbingan kepada peserta didiknya yang belum mencapai hasil 
maksimal. Namun walaupun ada upaya yang telah dilakukan guru tetapi pada 
kenyataanya guru tidak melaksanakan upaya tersebut, dengan demikian bahwa 
problem guru lulusan SMA yang mengajar pendidikan Agama Islam masih belum 
ada penyelesaiannya dari guru yang bersangkutan.   
 
Kata Kunci: Guru, Pendidikan, Agama, Islam 
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THE PROBLEMSOFHIGHSCHOOL GRADUATE TEACHERS IN 
TEACHING AND ISLAM EDUCATION IN THE VILLAGE PURNAMA SDN 
PERMATA INTAN DISTRICT MURUNG RAYA 
 
ABSTRACK 
 
 The teacher is a determinant in the learning process, therefore teachers 
must teach teachers really appropriate fields. Problems of teaching is a problem 
that must be sought the solution. The problems that were raised in this research 
are: (1) How can the problems faced by teachers of high school graduates in the 
teaching of Islamic education and what factors are causing the problems in 
teaching and learning in public elementary school PAI Purnama 1?(2) How  are 
the teacher’s efforts in addressing the problem of high scchool graduates in 
teaching PAI state primary school Purnama 1? 
This study used a qualitative approach. The subject of in this study is one 
teacher who teacher high school graduates subjects PAI, which became his 
informant is the principal, teacher, and students. The collection of date by 
observation techniques, interviews, and documentation. Analysis of the date by 
performing date reduction, date models, and drawing/verification conclusion. 
 The results of this research are: (1) The problems faced by teachers of high 
school graduates in teaching religious education in Islam, the teachers do not 
understand making lesson plans, teachers can not determine the purpose of 
learning, teachers have not been able to prepare teaching materials, teachers have 
not skilled at making media, teachers do not master the material , teachers are less 
able to adjust to present the material to the time available, the teacher does not 
understand the new method, the teacher can not use the audio-visual media, less-
skilled teachers to manage the classroom, in the evaluation of the problems facing 
that there are still students who do not achieve maximum results. While the 
factors that cause the problems in the learning process PAI that there are four 
factors that factor teachers, materials or materials studied student, the individual 
condition of the students, as well as equipment and learning tools. (2) Enterprises 
teacher of High School graduate teachers in addressing the problems that teachers 
strive to teach PAI participated in the training of teachers, learn to plan before 
teaching, learning specify learning objectives, seeks to skillfully prepare 
materials, learning to make the media, trying to master the material, trying to 
adjust the presentation of material with the available time, learning methods and 
media, learning to manage the class well, seeks to provide motivation and 
guidance to learners who have not reached the maximum results. But despite the 
efforts made by teachers but in fact the teacher did not carry out such an effort, so 
that the problem of high school graduate teachers who teach Islamic education is 
still no completion of the teacher concerned. 
 
Key Words : Teacher, education, religion, Islam 
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MOTTO 
 



 
Artinya: 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.(QS.Al-
Insyrah 6-8)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Darussunah, (Q.S Alam Nasyrah 6-8) 
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